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Cover Page Footnote 
ً اأستاذ اآلن يعمل الخرطوم، بجامعة القانون بكلية الشريعة قسم ورئيس مساعد أستاذ الحسن، بابكر خليفة الدكتور
 الفقه ترايخ في المؤلفات بعض له المتحدة، العربية اإلمارات جامعة-  والقانون الشريعة بكلية الفقه ألصولً امساعد
واألصول اإلسالمي . 
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